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Transfer pricing merupakan salah satu metode yang digunakan 
oleh perusahaan multinasional untuk melakukan praktik penghindaran 
pajak, dengan cara menggeser atau mengalihkan keuntungan dari negara 
yang memiliki tarif pajak yang tinggi, ke negara dengan tarif pajak yang 
rendah sehingga beban pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam satu 
grup semakin kecil. Dan pada dasarnya praktik transfer pricing biasa 
dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pemegang 
saham pengendali biasanya menggunakan transfer pricing untuk dapat 
meningkat kesejahteraan bagi mereka, dengan cara melakukan 
ekspropriasi kekayaan saham non pengendali melalui transaksi antara 
pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transfer pricing juga 
merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengelolahan laba, 
namun pada umumnya semakin besar suatu perusahaan makan semakin 
kecil kemungkinan untuk dilakukan pengeolahan laba dengan 
menggunakan metode transfer pricing. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak 
penghasilan badan, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan transfer 
pricing. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data arsip 
sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur 
tahun 2012 sampai 2014. Sample yang digunakan dalam penelitian ini 
diambil dengan metode purposive sampling dengan sampel akhirnya 
berjumlah 89 perusahaan manufaktur. hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda.  
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pajak berpengruh positif 
terhadap keputusan transfer pricing, struktur kepemilikan berpengaruh 
positif terhadap keputusan transfer pricing, dan ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif terhadap keputusan transfer pricing 
Kata Kunci: Transfer pricing, transaksi pihak berelasi, pajak, struktur 






Transfer pricing is one of the methods used by multinational 
companies to practice tax avoidance, by sliding or divert profits from 
countries with high tax rates, to countries with low tax rates so that the 
tax burden paid by companies in one group smaller. And basically 
transfer pricing practices happen among those related party transaction. 
Controlling shareholders typically use transfer pricing to increase 
prosperity for them, by means of the expropriation of the wealth of non-
controlling shares through related party transaction. Transfer pricing is 
also the method used to manage profit, but in general the large company 
less likely to manage profits using transfer pricing methods.     
This study aimed to analyze the influence of corporate income 
tax, and the size of the company against the decision of transfer pricing, 
data used in this study is a secondary archive data, obtained from the 
manufacturing company's financial statements in 2012 until 2014. The 
sample used in this study was taken by purposive sampling method with 
final sample 89 manufacturing companies. Hypothesis in this study using 
multiplelinear regression analysis. 
From the results of the study showed that the positive influence 
tax on transfer pricing decisions, the ownership structure of the positive 
influence on the decision of transfer pricing, and the size of the company 
negatively affect transfer pricing decisions.  
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